










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 質問1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 a．1．5 a f very　vew
1989
@　　　　　200 a．6 C a．6 b．c b．d
2 b a．4 b C
3 a．1 a C 10～20
1982
@　　100～200
b 一 0 b 一
4 a．1．4 a e 250
1984
@　　　　　250
b 『 a．6 b C
5 b a．30aD1 b a．b
6 a．1 q・e f 130
1985
@　　　　　600 a．10 a．b a．6 b C
7 b b．ユ?D6 b a，b
8 b a．47 b C
9 b a．32aD1 b c
10 a．1．5．6 a C 2000
1943
@　　　　2300 a．2 a．c a．30
b b
11 a．1．5．6 a．e．f f 70
1986
@　　　　　400 a．5 a．C a．6
b b






13 a。1 a c 150
1984
@　　　　　ユ50
b 『 o b c
14 a．1．4．5 a f 100十
1978
@　　　　　500
b 『 a．5 b b
15 b a．40aD1 b b
16 b a．750?D25％ b b
17 a．6 f a 500 ？　　　　500？ a．33 C a．3?D2 b b
18 a．1．4 a、d f o
1989










21 b a．6 b b
??
a．1 a f 120
1979
@　　　　　300
b 『 0 b a
23 a．1 a．f a 120
1987
@　　　　　120
b 一 e．3 C d
24 a．1．5 a，e f 200
1966
@　　　　　300 aO．5 a 0 b b
25 b a．82aDユ b a
26 a．1．6 a f 300
1987
@　　　　　500
b 『 a．12 b b
27 b a．20 a a
28 a．1 a f o
1974
@　　　　　500 a．0 a 0 b b











31 b a．3e．1 b b
32 b a．50 b b
33 a．1．4．6 a．d e 0
1954
P971　　　　　　500 b 『 a．430e．14a d
34 a．1．5 a，e f 100
1980
@　　　　　300
b 一 a．18 b b
59





































48 a・1，5・6 f e 100`200 100～200 b 一
a・3
?|69 C d
49 b ?? b C
50 b a．4?E27 a b
51 b e・15 C C











57 a・6 f f 800 1986
@　　4500a・35
b・c a・6?|80 a b℃

















63 a・5・6 f C 400 1968
@　　2000a・25
















番号 質問11 12 13 14 15 16 17 18




2 P2 a a，b．c b－a－d c．d a，50 a．b．e b－30メ|20пE50
3 P1 a c－a－b b－c－a a．　C a・10 everythingc－70




5 pl a’ d d d b a．d a33bR3モR3
6 fOpO a a，b．c a，b．c b．c b a，b．e ??
7 f2 a a－c－b a－C a b ab
b30
8 P4 a d d C a・80 a．b．c．e d．100




10 flp1 a a．d b a b a．b 且etter
11 P4 a a．b．c．d a，b，d b，d a，10 a．b
b・30
メD20d・50
12 fOPO a a．c．d a．b．c．d b，c b a a5aE5メE80dlO
13 fOpO a a－c－d all aU b a．d c・IOO
14 fOpO a a．c．d all c b a．d c
15 P1 a a，b．c．d a．b．c．d a．c．d b a a37モP0рT3
16 P1 a d－b－c－ac－a－b－d d b everythingb－50モT0
17 pl b b－a－c C－a C b a．b．c d




19 P4 b d a．C d b a，b．c．d a－15a|62メ|23
20 fOPO a a．b，c a．b．c a．d b everything
?
21 fOpO a a－b－c b－c－a c－b－a a－20 a．b．c b．25メA25пD50
22 psevera1．a c－a－b b－c－a a－C b a
b－50メ|50
23 fOPO a d a．b．C b．c b ac C－99
24 fOpO b a．b．c a．b．d a．b b a．b．c．d c－100
25 flp1～2a c－b b－c－a c－b－a b a．b．c．e
b－40
メ|40п|20
26 P1 a b－a－c a－b b－c－a b a b－25メ|75
27 f2 a a－b－c－d a－C a－b－c b a・d
c－80п|20
28 P1 a a－b c－b－a b－c－a b a・b
??
29 f1 b a a－b－c a b a・b b－60メ|40
30 f2Pl a a－b－c－d c－a－b d－b－c－a b a，b．c．e b－5メ|93п|2
31 fl a b－a－c a－b－c a－c－b b a
b－5
メ|90п|5
32 flp1 a c－b－a a－c－b c－b－a b a．b．c c－100
33 P1 a a．b a．b．c．d 　 b a．d．e b－10d－70メ|20
34 fOPO b all b－a＿c＿d‘ C－a b e c－．b．－d
61
番号 ．質問11 12 13 14 15 16 17 18
35 f4 a a．b．c．d b．c b，c b 　　」＝Db．e
?
36 f7P2 a b－a a－b－c a a－10 e
?????
37 f4 b b－a－c a－b b－c b e 　　b．50メD10　d．40
38 f7P2 b 一 一 ｝ b e b．100
39 f4 b d b d a a．b．c．d．e
?
40 一 b c－a－b b－c－a a－c－b b a b
41 f30P20 a a，b C d b a a．15aD85
42 P7 a b－a－c b二c－a ｝ a．0 a b．30メD70
43 P1 b c．d 一 b．c b everything
??
44 P1 a a－b－c c－b－a c－a－b b a b．60b．40
45 f7P2 b c－a－b c－a 一 b b b．85メD15
46 f30P　5 b b C a，b．c b c
?
47 f3 a a．b b．c 　 a．65 a
・1甥・
48 Pl a d－a－c－bc－d－b－a a．d b a．b，c．d．e b．50～60メD40～50
49 f1 a a．b．d a．c．d 一 一 a，b
a．13
aD35
50 flP1 a a a，C a b a，b，c，d，e b．90メD10
51 1000o500 b a．b．c a b，c．d b a
b．70
メD30
52 fO a d ahc．d 一 b everything
　　b．30
メD60　b．10
53 f6P2 a a．b d－c－b－a b b a．d b．50メD50
54 f36P2 b C c－b 一 b a．b．d
a．5　b．10
メD75　d．10
55 f7P2 a a－b－c a C b ab．c
?
56 f1000 b a
?
57 f20 a d a，C a．b b a．C．e b．70メD30
58 f2 b all a－b d b a．b．e b．80メD20
59 f3Pl a a，b a，C C b e 　　　b．5メC15　d．80
60 f10P2 b d d c．d b a b
61 flP2 a a．b c－a二b 一 b e b．90メD10
62 f2P2 a a．b a－c－b a b a．b a．10b．60@　c．30
63 f3P10 a c－b－a a－b C｝a b a．e a．15b．80@　　c．5
64 fl2P8 a a，b d d ? e d
65 P1 a d－b－a c－b－a d－c b a，b，e b．5　c．80@　d．15
66 f4P2 a C a，b a b a b
62
?番号 質問19 20 22 23 24 25 26 27 28
1 b a C b a．b．d b d b，d，c．f．9 C
2 b a a a b C
3 b b C a b b C 9 a
4 b b C a d b d e a
5 b a b d b d b a
6 b a a a b a b．e．f a
7 b b a b C b C d，f a
8 b b b C b d f a
9 b b cd a b b d f a
10 a a a d b d b．d a
11 b，c．9 a，C
12 b a a a．b b d b，9 a，C
13 b b d a a．b b C d，9 a，C
14 C
15 b a a a，b b b 9 a
16 b a a d b d d a．C
17 b b a b b f a
18 b a a d b C 9 a
19 a a a a．b b b，c 9 a
20 b a b d d f，9 a
21 b a a d b d b a
22 b a a b a b a
23 b b e a b b d C
24 b a a a．b b d b．d C
25 b b a b b b b 9 a
26 b a a a，b b C b a，c
27 b a a a．b b b d．f a，C
28 a b C b b，c b，d a．C
29 b a C d b a 9 a
30 b a a b a a 9 b
31 b b e a a，b b b b，d．f a
32 b b b，d a d b C a冒C a
33 b a a d b C 9 a
34 b a a a b d d C
63
番号 質問19 20 22 23 24 25 26 27 28
35 a a C a a cdf　，　　， C
36 b a a ab a a d a
37 a a q a a a C
38 a a a C a a 9 b
39 a a a d b d 9 C
40 b b a a a a a
41 b’ a a a a　　　． a 9 a
42 b b a C C b b f a
43 b a a a，b b’ d 9 a
44 b a a b b b d a
45 a a a d a a 9 abc
46 b b a b a a 9 b
47 a a a b a，b a N／A a
48 b b ade a d None d a b
49 a b C b b’ a，C 9 a
50 a， b e C b a a 9 a，b
51 b b a a fd a a 9 a，b
52 b a a C b d b，c，f a
53 b b b，d’ C b a ad f c
54 a a a d a a 9 a，b
55 b b
56 a， a a a a a，b
57 b b d a b b a，C f a
58 a a a a a a b C
59 b b d C C a a a，f C
60 b b a a b a d 9 a
61 a a a a a
62 b a a a，b，d b a 9 C
63 b b b，d a b a 9 c
64 a a a，b a a 9 C
65 b a C d b C
66 b a a f a
64
注意
（1）質問1は，雑誌にどんな記事が載っているかを問うたものだが，便宜的に詩
　　を1，小説を2，戯曲を3，書評を4，その他を5として，この表には掲
　　載してある。
（2贋問5は，雑誌の創刊号を問うたものだが，それが二つ記してあるのは，雑
　　誌の名が途中で変わった場合である。
（3）質問13，14，15において，重要な順を選ぶよう求めたが，回答者の中には，
　　優先順位をつけた人とつけぬ人があった。その区別をあらわすため，優先
　　順位を記したものは「a－b－c」のように表し，優先順位をつけてないもの
　　は「a，b，c」というふうに表した。
（4）質問21の回答は，形式が不揃いのため省略。内容は，本文に記した。
一65一
